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LA INNOVACIÓN EDUCATIVA, TENDENCIA DE 
DIVULGACIÓN E INTERESES DE INVESTIGACIÓN 
Cuando se transita en un modelo educativo innovador, donde se intenta mezclar lo tradicional con las nuevas formas 
de uso y apropiación de conocimientos de la sociedad, es muy factible el caer en lugares comunes e intentar adaptar 
los modelos tradicionales a las nuevas formas de consumo de los usuarios (Melendez Araya & Hidalgo Avila, 2019). 
Esto en algunos casos de éxito se convierte en híbridos potenciados, pero en otros no son más que intentos fallidos 
por convertir algo que no está pensado en los lenguajes que requieren las tecnologías de información y comunicación 
(Straker et al., 2018). 
Es indudable que la adaptación a estos tránsitos se hace evidente cuando el mercado laboral comienza a exigir nuevos 
retos a la educación. De este modo, tanto estudiantes como docentes se plantean indispensable desarrollar el proceso 
de enseñanza aprendizaje desde una perspectiva en la cual se fortalece el empleo de proyectos transversales y colabo-
rativos (Tobon, Tobón, Veytia-Bucheli, & Escudero, 2018). Este tipo de proyectos basados en la co-creación plantean 
un proceso socioformativo conjunto que incluya también la demanda laboral en la ecuación, así como la generación de 
nuevos oficios y actitudes que los empresarios requieren de sus futuros trabajadores identificados desde la educación 
(Ravenscroft, 2013; Butcher, Bamford, & Burke, 2014; Seixas, Saravanan, & Gonçalves, 2015; Patiar, Kensbock, Ma, 
& Cox, 2017); en esta línea de literatura podemos evidenciar el interés de investigación para incluir los actores del 
proceso educativo con las necesidades del mercado laboral (Valencia-Arias, Arias, Zapata, Cortés, & Zuluaga, 2018). 
Es muy común escuchar expresiones que afirman que el mercado laboral está requiriendo la preparación de colabo-
radores con habilidades que aún no se han inventado: los educadores no podemos tener los oídos sordos ante este 
fenómeno (Arias-Velandia, Rincón-Báez, Becerra-Plaza, Mejía-Rodríguez, Salas-Díaz, 2018).
Recientemente la fundación de Bill y Melinda Gates expresó su interés de potenciar la educación por medio de la 
innovación, además de plantear la necesidad de aprender tanto dentro como fuera de las aulas, presencialmente y por 
Internet, en grupo y de forma autónoma, dejando un importante mensaje al sector de la educación, que le indilga la 
necesidad de adaptarse a las necesidades del mercado laboral que cada vez necesita menos profesionales integrales y 
más habilidades específicas potenciadas en la auto gestión, habilidades investigativas, innovadoras y técnicas para el 
trabajo.
Entre las preocupaciones de publicación e investigación son evidentes las que exponen artículos que exploran nuevas 
formas de creación de aulas virtuales inteligentes (Songkram, 2018), donde el modelo de aprendizaje se construye en 
conjunto con base en los retos a un problema por solucionar, y estos son apenas unos de los modelos planteados por la 
literatura sobre la innovación. 
Otra tendencia explorada por la literatura se relaciona con las posibilidades ubicuas de las tecnologías y los entornos 
virtuales (Vilanova, 2018). Los desarrollos de laboratorios (Trujillo, Velandia, Quiroz, Malangón, Ramos, Rodríguez, 
2019), y simuladores (Patiar et al., 2017), que potencian las capacidades restrictivas de las aulas. Modelos en medi-
cina mezclada con robótica virtual, mediante la simulación de realidad virtual en la educación quirúrgica (Olasky 
et al., 2015), que auguran una transformación de los costos en el servicio de medicina y educación. Mientras que 
otras propuestas –como la arqueología virtual para la enseñanza del patrimonio (Rivero & Feliu, 2017), brindan a 
la sociedad la posibilidad de acceso a lugares que están reservados solo para quien cuenta con los recursos. Además 
de resaltar las nuevas tecnologías e-learning para la educación superior (Zhuang et al., 2017), donde por medio del 
estudio de los modelos exitosos (Flórez-Trujillo, 2019),  plantea las posibilidades latentes de este modelo emergente, 
que cada día es más aceptado por la sociedad y poco a poco va restando terreno a la educación tradicional.
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Es de resaltar la aparición de metodologías de servicio innovador basadas en lógicas difusas para la construcción 
conjunta de entornos de aprendizaje interactivos, que de manera viva se adaptan a las necesidades de los actores de 
la cadena de valor (Su, Chiu Hung, Tzeng, Gwo-Hshiung, & Hu, 2016), y la búsqueda de soluciones al examinar los 
problemas interdependientes y de retroalimentación entre varias dimensiones y criterios de los servicios de e-learning 
en la nube (Manjarres, Sandoval, & Suárez, 2018), para crear un plan de mejoramiento, basado en la lógica difusa, e 
implementar las orientaciones estratégicas (Su, Tzeng, & Hu, 2016), (Rincón-Báez, Becerra-Plaza, Arias-Velandia, 
2019), que permitirán la construcción y deconstrucción de empleos y ofertas de formación, tal y como los conocemos 
al cambiante ritmo exigido por la demanda.
Finalmente, el concepto de innovación como principio recurrente en la literatura plantea el desarrollo de comunidades 
virtuales de participantes, que incorporan a todas las partes interesadas en construcciones democráticas de necesidades 
(Fragou, 2020). El planteamiento de poner en un mismo entorno a la empresa, académicos, investigadores y profe-
sionales de la educación como posibles miembros de la comunidad, que interactúan sobre la base del intercambio de 
conocimientos sobre tecnologías de la información ( Jiang, Cui, & Nie, 2019), esboza la posibilidad de construir una 
educación más incluyente y capaz de democratizar las oportunidades de desarrollo de las personas como eje funda-
mental de la sociedad.
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